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ABSTRAK 
Kreativiti menjadi agenda penting dalam sektor kejuruteraan pada masa 
sekarang. Salah satu cara bagi seorang jurutera khususnya untuk menjadi kreatif 
adalah mengenal pasti apakah faktor-faktor yang menyebabkan individu itu tidak 
kreatif. Maka dengan itu, fokus kajian ini adalah mengkaji sama ada aspek motivasi 
mempengaruhi kreativiti pelajar kejuruteraan di UTHM. Sehubungan itu, tesis ini 
dijalankan untuk menjawab empat objektif kajian yang merangkumi empat persoalan 
kajian dan tiga hipotesis kajian. Kaedah kuantitatif digunakan di mana sampel kajian 
terdiri daripada 330 orang pelajar dari tiga Fakulti Kejuruteraan di UTHM. 
Pemilihan sampel dibuat berdasarkan sampel bertujuan. Data-data kajian diperolehi 
dengan menggunakan instrumen sedia ada yang telah diterjemah iaitu Work 
Preference Inventory (Amabile, Hil, Hennessey dan Tighe, 1995). Statistik min 
digunakan untuk melaporkan data deskriptif manakala ujian ANOVA sehala dan 
ujian-T pula digunakan untuk menentukan perbezaan faktor motivasi antara 
pembolehubah-pembolehubah kajian. Perisian SPSS versi 12.0 telah digunakan bagi 
tujuan penganalisisan data. Data dinilai pada tahap kesignifikan iaitu 0.05. Kajian 
mendapati tahap faktor motivasi dari segi aspek keseronokan, cabaran, ganjaran dan 
orientasi luaran berada pada tahap sederhana sahaja. Manakala motivasi intrinsik 
pelajar kejuruteraan adalah lebih tinggi berbanding dengan motivasi ekstrinsik 
mereka. Hasil kajian juga menunjukkan terdapat perbezaaan yang signifikan antara 
aspek faktor motivasi di mana aspek keseronokan adalah lebih tinggi daripada aspek 
orientasi luaran. Dapatan kajian juga mendapati tidak terdapat perbezaan statistik 
yang signifikan antara pelajar lelaki dan pelajar perempuan dari segi faktor motivasi 
yang mempengaruhi kreativiti pelajar kejuruteraan UTHM. Namun, terdapat 
perbezaan statistik yang signifikan antara pelajar kelulusan SPM/STPM/Matrikulasi 
dan pelajar kelulusan Sijil/Diploma dari segi faktor motivasi yang mempengaruhi 
kreativiti mereka. 
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ABSTRACT 
Creativity becomes the most important agenda in engineering sector 
nowadays. One of the ways for an engineer to be creative is to identify what are the 
factors that cause a person not to be creative. Therefore, this research focuses on 
motivation factors that influence the creativity of engineering students at UTHM. 
Within this context, this research is an attempt to answer four research objective 
including four research questions and three research hypothesis. This study was 
structured within the quantitative methods where its samples consisted of three 
hundred and thirty (330) students from three Engineering Faculty in UTHM. They 
were selected based on a purposive sampling technique. The data was obtained by 
using a ready made instrument known as Work Preference Inventory (Amabile, Hil, 
Hennessey dan Tighe, 1995). SPSS version 12.0 was used to analyze the 
quantitative data and a significant level 0.05 was used to report the finding. The 
study, has reviewed an average level of motivation factor for enjoyment, challenge, 
compensation and outward orientation. While the intrinsic motivation of engineering 
students were higher than their extrinsic motivation. In the mean time, there was a 
significant difference in the aspect of motivation where their enjoyment was higher 
than their outward orientation. It also showed that there was no significant difference 
between male students and female students on motivation factors that influence their 
creativity at UTHM. However, the finding has revealed that there was a significant 
difference between SPM/STPM/Matriculation leavers and Sijil/Diploma leavers in 
motivation factors that influence their creativity. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1 Pengenalan 
Dunia kini semakin mencabar dengan perubahan iklim ekonomi dunia yang 
kini lebih mementingkan kreativiti. Kreativiti bukan lagi sesuatu yang bersifat unik 
atau tersendiri. Ia kini menjadi satu keperluan dan asas kepada pencapaian seseorang 
mahupun negara. Kreativiti yang dimaksudkan bukan hanya tertakhluk kepada 
ciptaan semata-mata tetapi meliputi segala perlakuan dan pemikiran. Kesannya, 
kreativiti perlu wujud dalam kalangan pelajar yang bakal menjadi penyumbang 
kepada pembangunan industri dan secara tidak langsung mampu memajukan negara 
yang berdaya saing pada masa hadapan. 
1.2 Latar Belakang Masalah 
Dewasa ini, kreativiti memainkan peranan yang penting dalam menentukan 
kejayaan atau kegagalan sesebuah organisasi dalam dunia yang penuh dengan 
saingan. Kajian baru-baru ini oleh 500 Chief Executive Officers (CEOs) di Amerika 
Syarikat meletakkan kreativiti dan inovasi sebagai faktor terpenting untuk bertahan 
(Dhillon, 2006). Pengasas Pusat Kreativiti dan Inovasi Dupont dan bekas Presiden 
Persatuan Kreativiti Amerika, Dr. David Tanner (1997) menegaskan bahawa 
kreativiti ialah kemahiran yang boleh dipelajari. Ia boleh digunakan untuk 
menyelesaikan sebarang masalah yang sukar dan mengenal pasti peluang-peluang 
serta inovasi yang baru. Ia dianggap benih yang mampu membuahkan teknologi 
yang berkuasa tinggi. Ini disokong oleh Erisson (1994) yang menerbitkan pepatah 
"Creators are made, not born". Hasil kajian beliau membuktikan bahawa kreativiti 
seseorang boleh dilatih dan diajar dan bukannya disebabkan oleh faktor baka. 
Sumber dari Dhillon (2006) menunjukkan sebanyak 71% peratus organisasi 
kejuruteraan di Britan percaya bahawa kreativiti adalah penting sebagai sumber 
kejayaan mereka. Kajian tersebut juga menjelaskan bahawa kreativiti menjadi 
agenda penting dalam sektor kejuruteraan pada masa sekarang. Antara faktor-faktor 
pentingnya kreativiti di dalam sesebuah organisasi kejuruteraan adalah persaingan 
yang sengit dalam ekonomi, sistem yang semakin rumit, perubahan teknologi baru, 
cabaran pada produk yang dihasilkan oleh para jurutera dari segi penggunaanya, dan 
kekangan masa. 
Menurut Weihua Niu (2003) pula, jika seseorang atau organisasi mengambil 
serius untuk meningkatkan kreativiti dalam kalangan individu atau masyarakat secara 
meluas, maka satu kefahaman yang jelas dan sesuai mengenai faktor-faktor yang 
mempengaruhi kreativiti seseorang merupakan pilihan tunggal mereka. 
3 
Secara umumnya, faktor-faktor yang mempengaruhi kreativiti individu boleh 
dibahagikan kepada dua komponen utama iaitu individu dan persekitaran (Amabile, 
1983,1996; Hans J. Eysenck, 1970; Csikszentmihalyi, 1988; Eysenck, 1995; 
Gardner, 1993; Lubbart, 1999; Weihua, 2003; Simonton, 1991, 1992,1994; 
Sternberg, 1985; Sternberg dan Lubart, 1991; Weisberg, 1993, 1999). Mereka 
percaya bahawa kombinasi kedua-dua faktor ini adalah penting dalam menentukan 
kreativiti individu. 
Namun begitu, Amabile (1983, 1996), Csikszentmihalyi (1988, 1997), 
Eysenck (1995), dan Simonton (1991,1992,1994) menegaskan bahawa faktor 
individu lebih penting daripada faktor persekitaran. Mereka juga bersetuju bahawa 
kedua-dua faktor memainkan peranan secara berasingan dan tidak bergantung antara 
satu sarna lain. Terdapat beberapa komponen individu yang dicadangkan oleh para 
pengkaji yang disebut di atas. Antaranya adalah motivasi, personaliti, dan kepintaran 
atau kognitif. Amabile (1983, 1997) menekankan bahawa motivasi memainkan 
peranan penting berbanding dengan komponen lain. Se1ain itu, motivasi boleh diajar 
sepertimana kreativiti. Ini boleh dilihat melalui seminar-seminar dan kursus motivasi 
yang diadakan di sekeliling. Lain pula halnya dengan kepintaran dan personaliti. 
Sesetengah teori mengatakan bahawa kepintaran adalah melalui keturunan, ada juga 
yang menyatakan ia adalah dipengaruhi oleh faktor makanan dan sebagainya. 
Adalah sukar untuk mengubah personaliti seseorang (Ai non dan Abdullah, 2002). 
"Persoalannya, kenapakah kreativiti menjadi tema yang ingin diketengahkan 
oleh pihak Kementerian? Tamadlln sesebuah bangsa serta perubahan tahap 
kehidllpan manllsia sering berubah dan perllbahan ini amat bergantung 
kepada kreativiti manusia ilu sendiri. Sejarah pengangkutan contohnya telah 
melalui pentbahan yang amat drastik hasil daripada kreativiti manllsia. 
Dengan terciptanya kereta api, kapal, kereta, kapal terbang dan roket, 
manusia kini boleh menjelajah hingga ke angkasa lepas. Semua evollisi ini 
hasil daripada nilai kreativili dan inovasi manusia. Budaya ini dipupuk dan 
disubllrkan supaya kita dapat menghasilkan pencapaian yang membawa 
kepada kebaikan manusia sejagat. Kreativiti sememangnya boleh dipllPllk, 
